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ار با ای و نيز کسب اطلاعات بسيای و چند رشتههمكاری ميان رشته اتنوفارماکولوژی ابزاری است نيرومند که با ايجاد فرصت برای :زمينه
سازد. هدف از اين جديد فراهم ميهای گوناگون، زمينه را جهت کشف داروهای ارزش در مورد گياهان دارويي به کار برده شده در فرهنگ
 فارس،کاربرد دارويي دارند.پژوهش شناخت گياهان دارويي بوده است که به صورت سنتي در منطقه جنوب غربي کوه مند در شمال خليج
مصاحبه حضوری نفر آگاه بومي منطقه جنوب غربي کوه مند به صورت  32های اتنوفارماکولوژيک گياهان دارويي از داده :هاموادوروش
 ) و شاخص اهميت فرهنگيnoitatiC fo ycneuqerF evitaleRهای فراواني ثبت نسبي (گرداوری شد و شاخص
 ) برای هر گياه دارويي محاسبه گرديد.xednI ecnatropmI larutluC(
خانواده شناسايي گرديد. گياهان  91به گونه گياه دارويي در منطقه جنوب غربي کوه مند در استان بوشهر مربوط  166به طور کلي ها:يافته
 )، هلپهeragluv mulucineoF)، رازيانه(CD arohpoire aellihcA)، سربرنجاسف (arolfitlum airataZ( آويشن شيرازی
 )، اسفرزه munimyc munimuC( )، زيره سبزmutalucrebut mullyhpolpaH)، گل زرد (muilop muircueT(
 دارای بالاترين شاخص اهميت فرهنگي بودند. گياهان )arev eolA( ورا) و آلوئهavitas allegiN( سياهدانه)، muillysp ogatnalP(
 )، زيره سبزavitas allegiN( )، سياهدانهeragluv mulucineoF( )، رازيانهarolfitlum airataZ( آويشن شيرازی
ن تريبالاترين فراواني ثبت نسبي را از خود نشان دادند. شايع) نيز CD arohpoire aellihcA) و سربرنجاسف (munimyc munimuC(
 .ه دست آمدهای عفوني بهای دستگاه گوارشي، زنان و زايمان، متابوليک، تنفسي و بيماریکاربرد دارويي گياهان به ترتيب برای بيماری
دارد که هر چند همان کاربردهای درماني که در  جنوب غربي کوه مند وجود ةای از گياهان دارويي در منطقتنوع گسترده گيری:نتيجه
 ةيژبرند که وهايي به کار ميشود ولي مردم اين منطقه شماری از گياهان را برای درمان بيماریطب سنتي ايران رايج است از آنها انجام مي
اين منطقه است. برای مثال استفاده از آويشن، سربرنجاسف، رازيانه و گل زرد در دردهای شكمي، سياهدانه در عوارض بعد از زايمان، 
توان ها و دردهای عضلاني و رازيانه در زردی را ميهای چرکي، گل زرد در عفونتورا برای چربي خون بالا، اسفرزه برای آبسهآلوئه
 تواند آغازگر راهي برای کشف داروهای جديد در عرصه درمان باشد.پيرامون اين گياهان دارويي ميبرشمرد. پژوهش 
 اتنوفارماکولوژی، طب سنتي، گياهان دارويي، استان بوشهر کليدی: واژگان




































هاي باستان، گياهان دارويي و دانش پيرامون آنها از زمان
هاي پياپي، براي نگهداشت سلامت و تمدندر 
ها اي از بيماريها و درمان گستردهپيشگيري از بيماري
هاي به جا مانده از شده است. يادماناستفاده مي
 3330ها در تجهيزات گياهان دارويي بابلي و سومري
هزار سال قبل از ميلاد مسيح، خود گوياي اين مطلب 
ين و هند باستان در است. آثار ثبت شده از تمدن چ
 سال قبل از ميلاد مسيح و پاپيروس اِبرس 3300
سال قبل از ميلاد، نشانگر  3000) در مصر در srebe(
 ).0( باشدها مياوج دانش گياهان دارويي در اين تمدن
 هاي سازمان غذا و کشاورزي جهانيبر اساس تخمين
 30هاي گياهان دارويي، به بيش از )، تعداد گونهOAF(
شود. با وجود ماهيت باستاني هزار گونه گياه بالغ مي
سنت استفاده از گياهان دارويي، گفته شده است که بين 
درصد مردم سراسر دنيا براي برآورد نيازهاي  30تا  30
هاي اوليه سلامت خود به گياهان دارويي وابسته مراقبت
درصد از گياهان دارويي تجويزي شامل  00باشند و مي
اين آمار نشان . )0 و 0( باشندفعال گياهان مياجزاي 
دهند حتي در دوران مدرنيته نيز گياهان دارويي، نه مي
اند بلكه در دوران تنها ارزش خود را از دست نداده
پسامدرن نيز نگرش نسبت به گياهان دارويي با استقبال 
فراواني روبرو شده است. از اين رو، حجم بسيار بالايي 
اند که زمينه گياهان دارويي چاپ شده از مقالات در
نتايج مطالعات اتنوبوتاني کشورهاي منطقه آفريقا، 
هندوستان، جنوب شرقي آسيا، خاورميانه و آمريكاي 
 سان، دانشنمايند. بدينمرکزي و جنوبي را منعكس مي
اتنوبوتاني در حوزه گياهان دارويي، بسيار مورد پذيرش 
شاهد رشد روزافزون  مجامع علمي قرار گرفته است و
 ).4( دانش اتنوفارماکولوژي هستيم
توان مشاهده، شناسايي، توصيف اتنوفارماکولوژي را مي
و بررسي تجربي اجزاي سازنده و اثرات باليني داروهاي 
بومي دانست. اتنوفارماکولوژي يک ميدان پژوهش چند 
شناسي، تخصصي است که شالوده آن بر گياه
ي، فيتوشيمي و شيمي قرار دارد فارماکولوژي، زهرشناس
شناسي و هاي ديگر علوم همچون مردمولي با رشته
شناسي هم در ارتباط است. بنابراين، بوم
توان کاوش علمي مواد فعال از اتنوفارماکولوژي را مي
نظر زيستي دانست که به طور سنتي توسط انسان به کار 
هاي پژوهش). از اين رو، 0( رفته و يا مشاهده شده است
اتنوفارماکولوژي براي يافت ترکيبات دارويي جديد 
بسيار حائز اهميت است؛ اما يافت و توسعه داروهاي 
هاي اتنوفارماکولوژيک، بسيار جديد با انجام پيمايش
پيچيده بوده و نيازمند آن است که پژوهشگران بر کيفيت 
هاي ثبت و ضبط آوري شده و روشهاي جمعداده
). در 0و  6( هاي لازم را انجام دهندراقبتها، ميافته
ر و ه است ايران، مطالعات اتنوفارماکولوژيک آغاز شده
روز بر تعداد مقالات چاپ شده از نواحي گوناگون 
 گردد. افزوده مي
ي اخوشبختانه در جنوب ايران نيز مطالعات گسترده
توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در 
ه، بندرگناوه و شهرستان دشتستان انجام منطقه روده حل
 ). 0-30( شده است
پژوهش کنوني معطوف به بررسي اتنوفارماکولوژيک در 
منطقه جنوب غربي کوه مُند در استان بوشهر، در ادامه 
الذکر است. در اين پژوهش روستاهاي تحقيقات فوق
حاشيه ساحلي جنوب غربي کوه مند شامل روستاهاي 
تان و دشتي مورد پيمايش هاي تنگسشهرستان
فارس اتنوفارماکولوژيک قرار گرفتند. اين منطقه از خليج
جايگاه بسيار والايي در تاريخ ايران زمين دارد زيرا 
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ها، اشكانيان و ساسانيان بوده است و در تمدن پارس
فارس، جاسلامي نيز دريانوردان اين خطه از خلي
اي را با بنادر مهمي همچون بندر ارتباطات گسترده
اند. شتهنيز دا سيراف، بندر نجيرم، بندر جنابه و بندرسي
فارس، در هاي خليجدريانوردان اين بخش از کرانه
تبادلات گياهان دارويي از اقيانوس هند، شمال آفريقا و 
فارس، عراق، شام و درياي عمان به سوي شمال خليج
کردند. از سوي ديگر، بنادر مديترانه، نقش مهمي ايفا مي
فارس در رشد و شكوفايي دانش اين بخش از خليج
فارماکولوژي و ارائه داروهاي گياهي به مكتب پزشكي 
 اندهمتايي را از خود نشان دادهجندي شاپور، نقش بي
). از اين رو، پژوهش پيرامون دانش نهفته در قلب 00(
ساحلي جنوب غربي کوه مند  ةر حاشيمردمان ساکن د
ي و دانش پزشك ةتواند گوياي گنجينفارس ميدر خليج
فارماکولوژي تاريخي در اين گوشه از ايران زمين باشد. 
همچنين از آنجا که با تغيير شكل زندگي و 
مدرنيزاسيون، امكان نابودي اين دانش وجود دارد، اين 
داشت از توانند در نگهداشت و پاس ها ميپژوهش
 غناي علم اتنوفارماکولوژي بسيار کارساز باشند.
 
 هاروش و مواد
 جغرافيای محل پژوهش
مكان مورد پژوهش، منطقه جنوب غربي کوه مند 
هكتار مساحت در موقعيت  33306باشد. کوه مند با مي
عرض شمالي  00 60 طول شرقي و 00 00 جغرافيايي
 عرض شمالي و 00 00 طول شرقي و 00 40 تا
هاي دشتي و تنگستان از توابع استان بوشهر درشهرستان
واقع گرديده است. دامنه تغييرات ارتفاع منطقه 
متراز سطح درياست.  700متر تا  30کوهستاني بين 
اندازهاي وسيع و زيباي ضمن دارا بودن چشم
 ها وتنگه هاي پر پيچ و خم طولاني وکوهستاني، دره
 اي آبشخورهاي متعدديالعبور، دارصعب هايشكارگاه
پوشش گياهي منطقه از  است. براي حيوانات وحشي
بوته زار و گياهان علفي يک يا چند  نوع گياهان مرتعي،
ساله بوده و پوشش غالب منطقه، درخت کنار در 
 ها، بنه و بادام کوهي در ارتفاعات است.دشت
جنوب غربي کوه مند قسمتي از نواحي شهرستان 
روستا را  00گيرد که تعداد در برمي تنگستان و دشتي را
هزار نفر جمعيت  00شود. اين منطقه حدود شامل مي
دارد. مردم اين مناطق به دليل قرار گرفتن در نواحي 
فارس مراودات فراواني را از طريق دريا با ساحلي خليج
اند. روستاهاي محل پژوهش شامل ساير مناطق داشته
دلارام، بربو، بوجيكدان، روستاهاي محمدعامري، باشي، 
بندر رستمي، گهي، بوالخير، عامري، خورشهابي، بنجو، 
سالم آباد، کري، کلات، هدکان، چاه پهن، زيراهک، 
 باشد.بريكان، لاور ساحلي، گلستان، کبكان و زيارت مي
 
 هاگردآوری داده
باشد. نفر فرد آگاه مي 30جمعيت مورد مطالعه شامل 
د آگاه و آشنا به اقليم و مردم نخست ضمن تماس با افرا
و منطقه، به شناسايي افرادي که آشنايي ژرفي نسبت به 
هاي سنتي درماني رايج در منطقه گياهان دارويي و روش
را دارد اقدام شد، سپس با يافت اين افراد کليدي و آگاه، 
ضمن مصاحبه حضوري با آنان، افراد بعدي را جهت 
به اين صورت مصاحبه و پژوهش معرفي کردند. 
پژوهشگر با تماس با افرادي که به صورت غربال گرايانه 
شدند و در روستاهاي منطقه جنوب غربي شناسايي مي
آوري اند، اطلاعات خود را جمعکوه مند سكونت داشته
نمود. از خود اهالي روستاها نيز دوباره جهت يافت افراد 
ز نفر ا 30بيشتر پرس و جو شد با اين روش مجموعاً 
هاي درماني افراد آگاه و آشنا به گياهان دارويي و روش
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درمان با گياهان دارويي در محل سكونت خود مشغول 
بودند) ما جهت آساني کار، اين افراد را آگاهان بومي 
ناميم. در مصاحبه حضوري نخست ) ميtnamrofnI(
افكار از فرد آگاه بومي درخواست شد به صورت بارش 
که گياهان دارويي مورد استفاده خود را که در منطقه، 
رويش دارند با بيان کاربردهاي آنها فهرست نمايند. 
سپس براساس فهرستي که از گياهان دارويي منطقه در 
اختيار داشتيم نسبت به يادآوري نام گياهان اقدام نموده 
 نيز از آنان پرسش شد. و کاربرد بومي اين گياهان
 
 آناليز آماری
ابزار پژوهش به صورت مصاحبه حضوري و بارش افكار 
و هدايت براساس اهداف پژوهش توسط پژوهشگر 
باشد. اطلاعات اتنوفارماکولوژيک نخست به صورت مي
) نوشته شد که خود شامل troper esUگزارش کار (
 )S(گونه گياه  ) کاربردIمتغير، فرد آگاه بومي ( 0ترکيبي از 
باشد. در اين پژوهش مي )U( و خود گروه کاربردي
  )، تعداد کاربردtroper esUگزارش کاربرد (
  ، فرواني ثبت)esU fO rebmuN(
 ، شاخص فراواني ثبت نسبي)noitatic fo ycneuqerF(
و شاخص اهميت ) noitatic fo ycneuqerf evitaler(
براي هر گياه  )xedni ecnatropmi erutluc( فرهنگي
ثبت شد. شمار افراد آگاه بومي که کاربرد گونه گياهي را 
کمي  شود، شاخصبيان کرده باشند، فراواني ثبت ناميده مي
 با تقسيم فراواني ثبت  )CFR( فراواني ثبت نسبي
، بر تعداد افراد آگاه بومي در )noitatic fo ycneuqerF(
آيد. شاخص کمي فراواني ثبت نسبي از دست ميهمطالعه ب
صفر (در زماني که هيچ فرد آگاه بومي کاربردي را براي 
گياه مورد نظر عنوان نكرده باشد) تا يک (که تمام افراد 
آگاه بومي کاربرد دارويي براي گياه مورد نظر بيان کرده 
باشند) متغير است. براي محاسبه گزارش کاربردي هر گياه، 
تمام افراد آگاه بومي در هر  )RU(اربرد نخست گزارش ک
گروه کاربري آن گياه ثبت شده و سپس تمام گزارشات 
هاي کاربري گوناگون را با هم جمع کرديم. کاربردي گروه
براي محاسبه شاخص اهميت فرهنگي، گزارش 
با تقسيم بر  )RU( کاربردهاي گوناگون هر گياه خاص
 م. ايتعداد افراد آگاه بومي بدست آورده
 














گونه گياهي از  600در اين پژوهش افراد آگاه بومي به 
خانواده اشاره کردند. البته گروه پژوهش  06حدود 
گياه محلي را يافت نمايد.  7موفق نشد نام علمي 
به ترتيب فراواني ثبت و نيز گزارش  0و  0نمودارهاي 
کاربرد گياهان با بالاترين فرواني ثبت و گزارش کاربرد 
 . دهدرا نشان مي
) به ترتيب مربوط ICبالاترين شاخص اهميت فرهنگي (
، )arolfitlum airataZ(به گياهان آويشن شيرازي
، رازيانه )CD arohpoire aellihcA( سربرنجاسف
 )، هلپه eragluv mulucineoF(
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(Haplophyllum tuberculatumزبس هريز ،) 
(Cuminum cyminum) هزرفسا ، 
(Plantago psyllium( هنادهايس ،)Nigella sativa )
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Fig 4) The relative frequency of citation (RFC) of  medicinal plants in the Southwest of Mond Mountain   
 
 نشيوآ ناهايگ يبسن تبث يناوارف نيرتلااب نينچمه
( يزاريشZataria multiflora هنايزار ،)
(Foeniculum vulgare هنادهايس ،) 
(Nigella sativa زبس هريز ،) 
(Cuminum cyminum فساجنربرس و ) 
(Achillea eriophora DCدوب )  رادومن(4.) 
 ناهايگ هب طوبرم دربراک دادعت نيرتلااب يلک تروص هب
هئولآ ارو(Aloe vera)فساجنربرس ، (Achillea 
eriophora DC)( هنايزار ،Foeniculum vulgare )
( درز لگ وHaplophyllum tuberculatum )
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بالاترين فراواني کاربرد گياهان بومي منطقه جنوب 
هاي دستگاه گوارش بود. غربي کوه مند در بيماري
نان و هاي زهاي بعدي به ترتيب مربوط به بيماريرتبه
هاي تنفسي، ، بيماريهاي متابوليکزايمان، بيماري
کليه و مجاري هاي پوست، هاي عفوني، بيماريبيماري
هاي خون، قلب و عروق، ادراري، روماتولوژي، بيماري
ارتوپدي، دندان پزشكي، چشم و عمومي(ضعف 
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، فراواني نسبي کاربردهاي دارويي گياهان 6 در نمودار
منطقه جنوب غربي کوه مند را بر اساس سيستم نشان 
ترين کاربرد در دهد. از ديدگاه سيستمي، شايعمي
دستگاه گوارش مربوط به کنترل دردشكم، نفخ، اسهال، 
 يبوست، يرقان و استفراغ بود.
 
 بحث
در اين پژوهش اتنوفارماکولوژيک ما پي برديم که 
گياهان آويشن شيرازي، سربرنجاسف، رازيانه، هلپه، گل 
 ورا بالاترينآلوئهزرد، زيره سبز، اسفرزه، سياهدانه و 
ر منطقه جنوب غربي ) را دICشاخص اهميت فرهنگي (
 اند.کوه مند داشته
نشانگر گستردگي کاربرد  )IC( شاخص اهميت فرهنگي
راي برند) ب(تكرار افراد آگاه بومي که گياه را به کار مي
هرگونه گياهي همراه با در نظر گرفتن تنوع کاربردي آن 
اند که اين شاخص به عقيده است. صاحب نظران بر اين
ها را به صورت نيمه صورت ژرف، نتايج مصاحبه
 ساختاري ارائه داده و در انتقال دانش نهان بسيار 
 سودمند است.
) گياهي پايا، arolfitlum airataZآويشن شيرازي (
املاً اي رنگ کهاي بسيار منشعب و نقرهاي، با ساقهبوته
بسيار کوچک به رنگ هاي آن چوبي شده است که گل
ها داشته و بومي استان سفيد و مجتمع در پاي برگ
 هاي جنوبيفارس، به ويژه اطراف شيراز و ديگر استان
 ).00( ايران است
 در طب سنتي ايران، آويشن شيرازي 
) اثرات ضدعفوني کنندگي، آرام arolfitlum airataZ(
) و همچنين به صورت دم 00( بخشي و ضد نفخي دارد
ده و بخور در رفع سرماخوردگي هم به صورت سنتي کر
 ).00( شودمصرف مي
ترين کاربرد اين گياه، جهت درد در مطالعه ما، شايع
 شكمي بوده است. اثرات ضد اسپاسمي 
هاي مختلف ) اين گياه بر روي گونهcitomsaps itnA(
) و يک 40-60هاي صاف اشاره شده است (ماهيچه
ر اين گياه ب که به اثرات سودمندمطالعه نيز وجود دارد 
) در DBIهاي تجربي بيماري التهابي روده (روي مدل
موش پرداخته است و گزارشاتي دال بر اثر اين گياه در 
 00) وجود دارد(SBIپذير (بيماري سندرم روده تحريک
)، اما با توجه به اثرات ضد درد شكمي آويشن در 00و 
تر و ام مطالعات جامعرسد که انجمطالعه ما، به نظر مي
هاي باليني جهت بررسي اثر ضد درد انجام کارآزمايي
، به خوبي SBIهاي گوارشي، به ويژه آن در بيماري
 شود.احساس مي
جالب آن که ساکنين ساحلي جنوب غربي کوه مُند  ةنكت
اند. هرچند که به اثرات ضد چربي آويشن اشاره کرده
 ساني پيرامون اثر اينهيچ مطالعه کار آزمايي باليني ان
گياه بر روي سطوح چربي در سطح مطالعات پزشكي 
خوريم اما يک مطالعه به اثرات آويشن بر روي بر نمي
هاي بالغ در معرض قند خون و پروفايل چربي در موش
دهد خوريم که نشان ميبرمي Aقرار گرفته با بيس فنول 
ين ا تواند هيپرگليسمي و هيپرليپيدمي را درآويشن مي
 ). 70( ها کاهش دهدموش
از آويشن شيرازي در منطقه مورد مطالعه ما براي 
شود؛ هم اکنون عوارض پس از زايمان استفاده مي
طرحي در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در دست 
اجرا است که هدف آن بررسي اثر مصرف کپسول 
). از 30( آويشن شيرازي بر درد پس از زايمان است
از آويشن نيز براي درد هنگام قاعدگي در  سوي ديگر
گردد؛ با توجه به اثرات منطقه مورد مطالعه استفاده مي
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 باشدباليني آن بر درد هنگام قاعدگي دور از ذهن نمي
). در يک مطالعه توسط پژوهشگران ايراني، 40-60(
يه رازي بر ديسمنوره اولاثرات باليني عصاره آويشن شي
مورد مطالعه قرار گرفت که نشان دهنده اين بود که 
توان از اين گياه به عنوان درمان ديسمنوره اوليه مي
 ). 00( استفاده کرد
اخيراً از عصاره آويشن شيرازي براي منع فعاليت آلفا 
گلوکوزيداز استفاده شده است؛ از آنجا که گلوکوزيدازها 
ها هستند که نقش اساسي در هضم گروهي از آنزيم
هاي گلوکوزيدازها ها دارند، منع کنندهکربوهيدرات
توانند به عنوان درمان بالقوه ديابت نوع دو مطرح مي
). ساکنين ساحلي جنوب غربي کوه مند از 00( شوند
 کنند.آويشن براي کنترل قند خون استفاده مي
از تيره  )CD arohpoire aellihcA(سربرنجاسف 
 وهاي چوبي مرکبان بوده که به صورت علفي با ساقه
 بومي نواحي جنوبي ايران استکم برگ و از گياهان 
گونه در ايران وجود دارد  70، aellihcA). از جنس 00(
به برنجاسف  CD arohpoire aellihcAةکه گون
ايران بوده و انحصاراً در  معروف است و بومي
 ).00( کندکشور رشد ميهاي جنوبي اين استان
اثرات فارماکولوژيک گوناگوني براي گياهان جنس 
اند که شامل اثرات ضدالتهابي، گزارش شده aellihcA
ضد اسپاسم، خواص معرقي، مدري، ضد باکتريايي، ضد 
 ).40( باشندآلرژي و اختلالات قاعدگي مي
ما، جهت  ةترين کاربرد سربرنجاسف در مطالعشايع
و اسهال بوده است که از اين رو با دردهاي شكمي 
هاي ديگر که از مناطق گوناگون ترکيه ارائه گزارش
رودخانه حله استان  ة) و همچنين منطق00( اندشده
 ).0( بوشهر، همخواني دارد
المللي پزشكي، مطالعات بسيار در سطح مطبوعات بين
 ةاندکي پيرامون اين گياه انجام شده است و عمد
معطوف به ترکيب اساسي روغني آن در مطالعات فقط 
)؛ از اين رو، 60( مراحل گوناگون رشد و نمو بوده است
رسد خواص ضد درد آن به ويژه در ناحيه به نظر مي
هاي فارمارکولوژيک در سطح شكمي، نياز به پژوهش
پايه و باليني دارد.در يک پژوهش به اثر افزايش دهنده 
يشگاهي که عصاره هاي آزماآنالژزيک مورفين در رات
را دريافت کرده  muilofellim aellihcAهيدروالكلي 
 ).00( بودند، اشاره شده است
) گياهي علفي، معطر، eragluv mulucineoFرازيانه (
هايي با پهنک منقسم به متر داراي برگ 0تا  0به ارتفاع 
قطعات نازک و نخي شكل است. به حالت وحشي، به 
ولي اگر پرورش يابد،  صورت گياهي چند ساله است
شود. پراکندگي آن به صورتي داراي وضع دو ساله مي
هاي مداوم، تدريجا ًحالت خودرو است که بر اثر کشت
هاي پهناوري از يا نيمه وحشي پيدا نموده و در وسعت
اروپا، مخصوصاً منطقه مديترانه تا آسيا و ايران، نفوذ 
يانه از نظر جالب آن است که راز ة). نكت00( يافته است
طب قديم گياهي گرم و خشک است ولي نزد ساکنين 
ساحلي کوه مند از اين گياه براي اثرات ضدگرمي 
شود؛ از نظر اين مردم، شرايط گرمي شامل استفاده مي
تغليظ ادرار و دل رفتگي و بروز بثورات پوستي است. 
شايد مجموع اين علايم نشانگر وجود شرايط التهابي 
ن بوده است. هم اکنون اثرات ضد التهابي در اين بيمارا
و  70( و ضد اکسيداني اين گياه به اثبات رسيده است
باشد ). رازيانه همچنين داراي خواص گوارشي مي30
اي که اين اثرات شامل محافظت کنندگي معده
) و اثرات محافظت کنندگي بر کبد evitcetorportsag(
روغني ). از سوي ديگر، ترکيب اسانس 70( است
رازيانه و زردچوبه، موجب بهبودي علائم و کيفيت 
زندگي در بيماران دچار سندرم روده تحريک پذير 
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ترکيب با ديگر گياهان دارويي در درمان دردهاي 
). 00( عملكردي فوقاني شكم مؤثر بوده است
 اي، بههاي رودهکمپيلوباکتر ژوژني که عامل عفونت
گردد نسبت ويژه در کودکان، است و موجب اسهال مي
گياهي اتانولي و اسانس روغني رازيانه در  ةبه عصار
). 00( شرايط آزمايشگاهي از خود پاسخ نشان داده است
تواند در درمان دهد که رازيانه مياين مطالعات نشان مي
. دهاي دستگاه گوارشي نقش مهمي داشته باشبيماري
در واقع، دومين کاربرد شايع رازيانه در منطقه مورد 
 مطالعه ما براي رفع دردهاي شكمي بوده است.
مردم محلي منطقه از رازيانه براي رفع يبوست استفاده 
کردند که با گزارشاتي که از اروپا و هند در مورد مي
 کاربرد سنتي اين گياه گزارش شده است، همخواني دارد
اي که به شكل کارآزمايي باليني يک ه). در مطالع40(
بيمار  30متقاطع تصادفي بر روي  ةسوي کور کنترل شد
انجام گرديد، رازيانه در ترکيب با گياهان دارويي ديگر 
براي درمان يبوست مزمن استفاده گرديد که نتايج نشان 
 ). 00( دهنده اثرات مليني اين ترکيب بود
طب قديم، وجود از خواص دارويي ديگر رازيانه در 
آوري استروژنيک و زياد کردن ترشحات اثرات قاعده
از کاربردهاي رايج  ).00و  60، 70، 00( شيري است
رازيانه نزد ساکنين ساحلي جنوب غربي کوه مند، 
استفاده از آن در عوارض بعد از زايمان و ازدياد 
 ترشحات شيري بوده است.
 ربي کوه منداز کاربردهاي ديگر رايج در منطقه جنوب غ
باشد؛ استفاده از آن به عنوان درمان زردي کودکان مي
اي پيرامون اثرات ضدزردي رازيانه هر چند که مطالعه
وجود ندارد اما اسانس روغني دانه رازيانه اثرات 
محافظت کنندگي کبد پس از ايجاد اثرات کبدي در 
نتيجه تتراکلريد کربن در حيوانات آزمايشگاهي از خود 
). همچنين روغن رازيانه داراي 00( داده استنشان 
اثرات مثبت بر ساختار بافتي کبد در نتيجه آسيب کبدي 
هاي القا شده توسط سديم والپروئيک در رات
 ).70( آزمايشگاهي بوده است
) يک گياه گلدار با muilop muircueTگياه هلپه (
باشد که به فرواني در نواحي باير و رويش وحشي مي
و ماسه زارهاي نواحي مختلف اروپا و  سنگلاخي
مديترانه، شمال آفريقا و جنوب غربي آسيا از جمله ايران 
). در منطقه مورد مطالعه، اين گياه به خوبي 34( رويدمي
شناخته شده است و براي کاهش قند خون در ديابت نوع 
اي که در دانشگاه علوم رود. در مطالعهدو به کار مي
 04صورت کارآزمايي باليني بر روي پزشكي بوشهر به 
بيمار مبتلا به ديابت نوع دو انجام گرديد، نشان داده شد 
تواند ميزان متوسط قند خون را در که مصرف هلپه مي
مدت مصرف آن کنترل و اثراتي مشابه قرص 
 ).04( کلاميد از خود نشان دهدبنگلي
هاي سال گذشته ترکيبات گوناگوني از بخش 34طي 
ها ترين گروههلپه جدا گرديده است که مهم مختلف
ده باشد. نشان داده ششامل ترپنوئيدها و فلاونوئيدها مي
داني، اکسياست که اين ترکيبات داراي خواص ضد آنتي
ضد سرطاني، کاهندگي قند خون، محافظت کنندگي 
کبدي، کاهندگي سطح چربي، ضدباکتريايي، ضد 
وجود فلاونوئيدها  ).04( باشدقارچي و ضد التهابي مي
ها در اين گياه به ويژه مسئول اثرات ضد و استرول
 ).04( التهابي آن است
ترين کاربرد اين گياه نزد ساکنين در حقيقت، شايع
مُند، براي مصارف ضدگرمي ه ساحلي جنوب غربي کو
بوده است که شايد در پيوند با اثرات ضد التهابي آن 
براي درمان زردي نيز باشد. از هلپه در اين منطقه 
گردد. فعاليت محافظتي هلپه در مسموميت استفاده مي
هاي کبدي القاء شده توسط استامينوفن در رات
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آبي هلپه بر روي هموستاز گلوتاتيون نشان داده  ةعصار
هاي محافظت کنندگي کبد اين گياه تا است فعاليت
نتيجه فزوني در سطوح گلوتاتيون درون  حدي در
اي ديگر نيز به اثرات ). در مطالعه04( باشدسلولي مي
محافظت کنندگي کبدي عصاره اتيل استاتي هلپه در 
هاي آزمايشگاهي که دچار آسيب کبدي در نتيجه رات
 ).64( اند، اشاره شده استتتراکريد کربن شده
با نام ) mutalucrebut mullyhpolpaHگل زرد (
هاي تيره سداب فارسي سدابي جنوبي يكي از گونه
فارس از ) است که در سواحل خليجeaecatuR(
 بوشهر، هرمزگان تا سيستان و بلوچستان پراکنش دارد
 ).04-74(
 ةخواص ضد سرطاني، ضد اکسيداني، شل کنند
اين گياه  VIHعضلات رحمي، ضد باکتريابي و ضد 
تاکنون مورد بررسي قرار گرفته است که اين 
خصوصيات به دليل وجود مواد آروماتيک مانند 
هاي و اسانس Bو  Aآلكالوئيدهايي همچون هاپلوفيتن 
). اين گياه در سيستان و 74-00( باشدروغني آن مي
بلوچستان براي سردرد و آرتريت، برداشت زگيل، 
انگلي، دردهاي پس از  هايهاي پوستي، بيماريعفونت
) که بسياري از اين 74( شودزايماني استفاده مي
خصوصيات مشابه با کاربردهاي سنتي اين گياه نزد 
 باشد.ساکنين ساحلي جنوب غربي کوه مند مي
و  فارسترين کاربرد اين دارو در سواحل خليجاما شايع
ساکنين ساحلي جنوب غربي کوه مُند براي دردهاي 
هاي است که در مردمان بومي ساکن بيابانشكمي بوده 
، نفخ ايعربي نيز از همين گياه براي کنترل مسائل معده
). با توجه به اينكه اثرات 74( شودشكم استفاده مي
کنندگي رحم در اين گياه مورد پژوهش قرار فعاليت شل
گرفته است انجام مطالعات بر روي اثرات تسكين دهنده 
شود. از نكات نيز توصيه مي دردهاي شكمي اين گياه
جالب کاربردي اين گياه در اين مطالعه آن بود که مردم 
بومي به شكل موضعي از آن براي تسكين دردهاي 
 اند.کردهعضلاني و کوفتگي استفاده مي
در مناطق بياباني کشورهاي عربي شامل آفريقا از اين 
گياه براي تسكين دردهاي روماتيسمي و دردهاي 
). مردم ساکن 74-00( شودي نيز استفاده مياماهيچه
هاي حاشيه جنوب غربي کوه مند براي درمان عفونت
کردند. در گزارشات مختلف از اين گياه استفاده مي
مختلف اثرات ضد ميكروبي، ضد قارچ، ضد انگلي اين 
). در يک 74-00( گياه مورد پژوهش قرار گرفته است
،  iloc.Eپژوهش اثرات ضد استافيلوکوکي،
انتروکوکوس فكاليس و لاکتوباسيلوس آن به اثبات 
 ).00( رسيده است
) جزء گياهان munimyc munimuCزيره سبز (
دارويي مهم و از اقلام صادراتي ايران است. اين گياه، 
علفي يک ساله، ظريف و معطر از خانواده چتريان 
باشد. از زيره سبز در طب سنتي به عنوان تقويت مي
معده، ادرار آور، ضد نفخ و سوء هاضمه، کننده 
ضدتشنج، محرک تعريق و همچنين در تسريع در به 
). 40( شودوجود آمدن قاعدگي در هر دوره استفاده مي
ترين مصرف زيره سبز نزد مردم ساکن حاشيه شايع
جنوب غربي کوه مُند براي درمان دردهاي شكمي و 
ست. ا مسائل گوارشي مانند يبوست و نفخ شكم بوده
فعاليت ضد زخم اين گياه بر عليه زخم القايي توسط 
هاي آزمايشگاهي در ديكلوفناک سديم در معده،در رات
مقايسه با امپرازول مورد مطالعه قرار گرفت. عصاره زيره 
سبز فرآيند بهبودي را تسريع نمود و همچنين اين 
 اي را افزايشعصاره حفاظت و بازآفريني موسين معده
 ).60 و 00( داد
در يک فرمولاسيون چند گياهي، اثرات ضد اسپاسمي 
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بررسي قرار گرفت که نشان دهنده فعاليت مؤثر شبيه 
 ).00( آتروپيني اين فرمولاسيون گياهي بود
) گياهي علفي، muillysp ogatnalPاسفرزه يا بنگو (
هاي باريک ساقه کوتاه و برگيک ساله، کوچک، داراي 
 اي کهو دراز و نوک تيز، پوشيده از تارهاي نرم و نقره
کند و بيشتر از در نواحي گرم و مرطوب زيست مي
 ).00( گرددآوري ميجنوب ايران جمع
از جوشانده گياه بنگو براي درمان سرماخوردگي و 
 شدههاي تنفسي و درمان سرفه استفاده ميناراحتي
محلول استخراج شده از گياه بنگو در است. 
هاي هندي داراي اثر گشادکنندگي بر روي خوکچه
ها بوده است اما نسبت به سالبوتامول و آتروپين برونش
اثر کمتري داشته است؛ همچنين استفاده از اين گياه در 
بهبود برونشيت مزمن، تنگي نفس، سرفه و 
وجه به ). با ت00( سرماخوردگي گزارشاتي وجود دارد
هاي مزمن، خلط اينكه در طب سنتي از بنگو در نزله
شده است، لزوم طراحي خوني(هموپتزي) استفاده مي
 اشد.بيک کارآزمايي باليني در اين خصوص منطقي مي
از کاربردهاي شايع ديگر در مطالعه ما استفاده از ضماد 
هاي عفوني هاي چرکي، زخماين گياه براي درمان آبسه
باشد. استفاده از گياه اسفرزه به عنوان درناژ و کورک مي
اي ها در طب سنتي ايران ريشهها و جوشعفونت از دمل
د ساکاري). اثرات محافظت کنندگي پلي70( قديمي دارد
پكتين بر عليه عفونت سيستميک استرپتوکوکوس 
هاي آزمايشگاهي نشان داده شده است پنوموني در موش
اثر محافظتي ناشي از تحريک رسد که اين و به نظر مي
). همچنين در بررسي ديگر اثر 36( سيستم ايمني باشد
ضدباکتريابي و ضدکانديدايي گياه اسفرزه مورد تأييد قرار 
 ).06( گرفت
از نكات جالب اينكه يک نفر از افراد بومي به کاربرد 
ضد درد و ضد عفونت دندان گياه بنگو اشاره کرده 
جويدن بنگوي خيس خورده است. در طب سنتي ايران 
در سرکه براي التهاب، قرمزي و درد دندان توصيه شده 
 ).06( است
) از خانواده avitas allegiNسياهدانه با نام علمي (
اي هرانونكولاسه، گياهي است يكساله و گلدار با گل
 هايسفيد يا آبي کم رنگ تا آبي پر رنگ، داراي دانه
 شودهوا سياه رنگ ميسفيد شيري رنگ که در تماس با 
 ).06و  00(
رسد معجزه دارويي اين گياه به دليل وجود به نظر مي
جزء فعال زيستي اسانس روغني تحت عنوان 
). مردم ساکن حاشيه 46( باشد) ميenoniuqomyht(
جنوب غربي کوه مُند عمدتاً از سياهدانه براي کاهش 
عوارض بعد از زايمان، دردهاي شكمي و ناباروري 
اند. هر چند که نشان داده شده است که کردهتفاده مياس
سياهدانه انقباض ماهيچه صاف رحمي را که با تحريک 
کند و داراي اکسي توسين ايجاد شده است منع مي
 ) استnisotyxo itnAتوسين (خواص ضداکسي
)، اما هيچ گونه مطالعه باليني براي بررسي اثرات 06(
از زايمان در سطح سياهدانه در مورد مسايل بعد 
المللي پزشكي وجود ندارد؛ لذا طراحي و مطبوعات بين
انجام اين گونه مطالعات جهت بررسي اثرات بعد از 
 شود.زايمان سياهدانه به خوبي احساس مي
مطالعات باليني نشانگر اثرات پيشگيري کنندگي و 
تسكين دهندگي سياهدانه و اجزاي آن بر روي 
). ترکيب 66( باشدگوارش ميهاي دستگاه بيماري
کني عفونت سياهدانه و عسل در ريشه
هليكوباکترپيلوري مؤثر بوده و به عنوان يک عامل ضد 
 ).06( ديس پپسي در بيماران مؤثر بوده است
در يک کار آزمايي باليني دو سوي کور تصادفي کنترل 
شده، اثر بخشي فرمولاسيون روغن دانه سياهدانه با 
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د توانگرفت. اين مطالعه نشان داد که اين ترکيب مي
بهبودي علامتي چشمگيري را در بيماران با ديس پپسي 
عملكردي که درمان ضد ترشحي استاندارد را دريافت 
 ).06( کرده بودند، ايجاد کند
 ) يا صبرزرد از تيرهarev oelAورا (آلوئه
متر سانتي 330تا  36که بين  بوده eaecaledohpsA
اي کلفت هاي آن نيزهکند.اين گياه داراي برگرشد مي
دار است و رنگ آن سبز تا هاي دندانهو گوشتي با لبه
باشد.اين گياه دارويي در پزشكي، تاريخي خاکستري مي
قبل  3000استفاده از آن به سال  ةطولاني دارد و پيشين
. عصاره برگ آن براي )04( گردداز ميلاد مسيح برمي
رفع مسموميت، يبوست، سم زدايي، بهبودي در هضم 
). در طب 76( شودو درمان زخم پپتيک استفاده مي
هاي گوارشي مانند کوليک هندي نيز براي بيماري
هاي پوستي و انگلي و شكمي، يبوست، بيماري
ها و در طب آمريكايي مكزيكي براي درمان عفونت
ي هاي قارچچيني براي بيماري ديابت تيپ دو، در طب
و در طب غربي در صنايع آرايشي، دارويي و غذايي 
 ).30( شوداستفاده مي
در مردم ساکن جنوب غربي کوه مند از شيره برگ 
گوشتي اين گياه (معروف به سربتل) جهت درمان 
يبوست، سردرد، قند خون بالا، سوختگي، چربي خون 
 شود.بالا و ترميم زخم استفاده مي
در يک کارآزمايي باليني در بيماران دچار يبوست، آلوئه 
(گياهي از تيره  enidnalecورا در ترکيب با گياه 
شقايقيان)و اسفرزه، به عنوان يک ملين مؤثر، نقش ايفا 
 ).00( نمود
در يک مطالعه مروري ساختارمند و متا آناليز بر روي 
ه کهاي کنترل شده تصادفي، نشان داده شده کارآزمايي
تواند در بيماران پيش ديابتي و افراد با ديابت ورا ميآلوئه
درمان نشده در مراحل اوليه، به شكل مؤثري سطوح قند 
 LDLگليسيريد، کلسترول تام و و تري c1AbH خون و
کلسترول را افزايش  LDHکلسترول را کاهش و سطوح 
). در يک متاآناليز ديگر نيز نشان داده شد که 00( دهد
ورا به شكل چشمگيري قندخون خوراکي آلوئه مصرف
 0/03را  c1AbHگرم و ميلي 64/6ناشتا را تا حد 
 ).00( دهدکاهش ميدرصد
از نكات جالب و کاربردي اين گياه نزد بوميان اين 
ورا براي درمان سوختگي و ترميم منطقه استفاده از آلوئه
باشد. در مدل حيوانات آزمايشگاهي نشان داده زخم مي
ورا در مقايسه شده است که ترميم زخم در گروه آلوئه
با گروه سولفاديازين نقره مشهودتربوده است و از اين 
 هاي سوختگي توصيه شده استرو براي درمان آسيب
اي که در ايران انجام گرديد، نشان داده ). در مطالعه40(
تواند اپيليزاسيون و ورا ميشد که ژل آلوئه
 0بافت را در مقايسه با نيتروفورازون گرانولولاسيون 
هاي سوختگي درجه دو، را فزوني دهد در زخم درصد
که اثر ترميمي آن به دليل اثرات ضدالتهابي، مرطوب 
). در 00( تواند باشدکنندگي و هيدروکلروئيدي آن مي
ورا آخرين مطالعه بر روي آلوزين جدا شده از آلوئه
اند هر فاز از فرآيند تونشان داده شد که اين ماده مي
ترميم زخم شامل التهاب، تكثير، باز آرايي 
 damS) را از طريق مسيرهاي پيام دهي gniledomer(
 ).  60( بهبود بخشد ohR/KPAM و
اي ديگر که در ايران انجام شده است ژل در مطالعه
 0بيمار با زخم مزمن (بالاتر از  30ورا بر روي آلوئه
تايج نشان داد درمان با اين ژل در هفته) استفاده شد که ن
هاي مقايسه با گروه شاهد اثرات سودمندي بر زخم
). در نهايت، مطالعات مختلف نشان 00( مزمن دارد
هاي پوستي نقش ورا در ترميم زخمهئدهند که آلومي
کنند؛ اما پيرامون مكانيسم اثر بخشي آن مهمي را ايفا مي
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يم هايگ نيا لژ دربراک هک تسا هدش نژ نايب دناوتTGF 
 ار مخز ميمرت دنيآرف تياهن رد و هداد شيازفا ار اتب
دهد عيرست (07.) 
 نيا زا ،ام هعلاطم دروم هقطنم مدرم هک تسا بلاج رايسب
يم هدافتسا لااب نوخ يبرچ نامرد يارب هايگت .دندرک نونکا
لژ رثا هئولآ گربرب ارو  رد يبرچ ياهرايش تخاس يور
شوگرخليافورپ ،کيمورتسلکرپياه ياهرد يبرچ ياه 
تار رد يياشحا يبرچ هدوت ،کيمولورتسلکرپياه ياه




هدرتسگ عونت ،يلک درگارف کي رد ييوراد ناهايگ زا يا
قطنم ردة  دنچ ره هک دراد دوجو دنم هوک يبرغ بونج
 جيار ناريا يتنس بط رد هک ينامرد ياهدربراک نامه
يم ماجنا اهنآ زا تسا يرامش هقطنم نيا مدرم يلو دوش
يراميب نامرد يارب ار ناهايگ زايم راک هب يياهک دنرب ه
ژيوة  ،نشيوآ زا هدافتسا لاثم يارب .تسا هقطنم نيا
هنايزار ،فساجنربرس  ،يمكش ياهدرد رد درز لگ و
هئولآ ،نامياز زا دعب ضراوع رد هنادهايس يبرچ يارب ارو
هسبآ يارب هزرفسا ،لااب نوخ رد درز لگ ،يکرچ ياه
تنوفعياهدرد و اه  ار يدرز رد هنايزار و ينلاضع
يم ييوراد ناهايگ نيا نوماريپ شهوژپ .درمشرب ناوت
يماهوراد فشک يارب يهار رگزاغآ دناوت رد ديدج ي
.دشاب نامرد هصرع 
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Abstract 
Background: Ethnopharmacology has been seen as a multidisciplinary approach for novel drug discovery by 
providing valuable data about medicinal plants in different cultures. The aim of this ethnopharmacological study 
was to identify medicinal plants in the Southwest of Mond Mountain in the North of Persian Gulf. 
Materials and Methods: The medical uses of medicinal plants were gathered from 20 local informants by face 
to face interviews. The relative frequency of citation (FRC) and cultural importance (CI) indices were calculated. 
Results: A total of 116 medicinal plants belonging to 65 families were identified. Zataria multiflora, 
Achillea eriophora DC, Foeniculum vulgare, Teucrium polium, Haplophyllum tuberculatum, Cuminum 
cyminum, Plantago psyllium, Nigella sativa and Aleo vera had the highest cultural importance indices. 
Zataria multiflora, Foeniculum vulgare, Nigella sativa, Cuminum cyminum, and Achillea eriophora DC  had 
the highest FRC indices. The highest medical uses were for gastrointestinal diseases, gynecological diseases, 
metabolic disorders, respiratory disorders and infectious diseases, respectively. 
Conclusion: There is a vast variety of medicinal plants in the Southwest of Mond Mountain. Although most of 
therapeutic applications of these plants in this region are the same as Iran’s traditional medicine, but the people in 
the Southwest of Mond Mountain use some of these plants for some diseases which are unique for this region. 
For example, the native people of this region used Zataria multiflora, Achillea eriophora DC, Foeniculum vulgare 
and Haplophyllum tuberculatum for abdominal pain, Nigella sativa for postpartum complications, Aleo vera for 
hyperlipidemia, Plantago psyllium for drainage of abscesses, Haplophyllum tuberculatum for infectious diseases 
and  muscular pain and Foeniculum vulgare for jaundice. Thus, investigation about these plants should be initiated 
to discover novel drugs for clinical applications. 
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